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尿管皮 膚痩術後のス トー マケアについて
安城更生病院泌尿器科(部長:和志田裕人)
和志田裕人,渡辺 秀輝,阪 上 洋
佐々木昌一,堀 武
EVALUATION OF THE FREE NIPPLE METHOD IN 
      CUTANEOUS URETEROSTOMY
Hiroto WASHIDA, Hideki  WATANABE, Hiroshi SAKAGAMI,
Shoichi SASAKI and Takeshi HORI 
    From the Anjo Kosei Hospital
     (Chief: Dr. H. Washida)
   Cutaneous ureterostomies, in which urostomas were made by a free nipple method, were 
performed on 14 ureters of 10 patients. The free nipple method was evaluated from the 
standing point of stoma care. Catheterless cutaneous ureterostomy was applied in 8 of the 
10 patients. Six patients had to have catheters, and the catheter was not needed in 2 patients. 
The reasons for reindwelling the catheter in 6 patients were : 1) the urostoma had come to 
be at skin level by disturbance of blood supply for the ureter, and 2) urine puddled just 
on the urostoma and oozed out between the skin and Varicare flange. 
   It may be concluded that the free nipple method is not satisfactory as urostoma in 
cutaneous ureterostomy for advancing the quality of life of the ostomate. A further study 
is in progress.
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針 縫 合 して 閉 鎖す る,
ス トー マケ ア
装 具 と して は 皮膚 に集 尿袋 をつ け る台 座 で あ るパ リ
ケ ア ー フ ラ ンジ(以 下 フ ラ ソ ジ)と ユ リナーバ ッグ
(集尿 袋)か らな るバ リケ アー シ ステ ム 皿(Convatcc,
U・S・A.)を使 用 してい る,尿 管 を 固 定後,皮 膚か ら血
液 を 十 分 に除 去 し,フ ラ ソジを貼 付 し尿管 と フ ラ ンジ
穴 の間 隙 に は バ リヶ ア ーパ ウ ダー を 散 布 した(Fig.
A,B).術 後1週 間 目まで は この 状 態 の ま ま と し,以
後1週 毎 に フラ ンジの交 換 を 他 の ス トーマ ケ アの方 法
と同様 に 行 うべ く指 導 した6).術後2～3週 問 目に カ
テ ー テルを 抜 去 した カテ ー テル フ リー とす る こ とを 原
則 と した.
成 績
1.体 外 露 出尿 管 の経 過
単 側 尿管 皮 膚 痩術 では 体外 露 出 尿 管は 灰 白色 の 線 維
性 被膜 で お お わ れ るが そ の下 に は 新鮮 肉芽 が形 成 さ
れ,術 後 約2週 目の カ テ ー テル抜 去 時に は 皮膚 よ りl
cm程 度 の高 さを有 す る良 好 なhighneckurostoma
とな る(Fig.2A,B).
両 側 尿 管 皮膚 痩 術 で は ウ ロス トーマ 側 の体 外 尿管 は
単 側 とほ ぼ 同様 の経 過 を と るが,反 対側 体 外 尿 管 は術
後1～3日 ごろ よ り暗赤 色 とな り術 後 約2週 目の カテ
ー テル抜 去 時 に は皮 膚 よ りわ ずか な隆 起 した 肉芽 が形
成 され る だけ のskinlevelurostomaとな る(Fig.
3A,B).
II.ウロス トーマ の経 過
カ テ ーテ ル フ リー 出来 得 なか った症 例 は 術後 カ テ ー
テ ル抜 去前 に死 亡 した1例1尿 管 と全 身 状 態不 良 の1
例1尿 管 の2例2尿 管 で あ る.8例(1例 は一 側 合 流
尿管 皮 膚 嬢 術)12尿管 に カテ ー テ ル フ リー とす る こ と
が な され た.こ の8例 中3例 は 腎摘 出術 がな され てい
た.8例 中5例 は カテ ー テル フ リー後2～4週 に て カ
テ ーテ ル再 留置 が 必要 とな った.そ の理 由は い ずれ も
skinlevelurostomaからの尿 もれ(二 連 銃 式 ウ ロス
トーマ3例)あ る いはhighneckurostomaは形 成
され た が尿 が ウ ロス トーマ周 辺 に滞 溜 し尿が フ ラ ンジ
と皮膚 の間 に に じみ で る こと(単 側 尿 管 皮膚 痩 術2例
)に よ りフラ ソ ジはわ ず か1～2日 の交 換 が必 要 とな
り,さ らにはurostoma周辺 の 皮 膚 障害(Fig.4A)
が 発 生 し2～4週 後に は 諸種 の ス トー マ ケ アの工 夫 に
もか か わ らず カ テー テ ル再 留置 を 余儀 な く され た.
カ テー テ ル留 置 例 では1日1～2回 自己 腎孟 洗 浄 を
指 導 し,カ テ ー テル交 換 は 閉塞,自 然抜 去 な どが ない
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アに たず さわ る 関係 者 の 問 で は 定説 と な って い る9)
特 に尿管 皮 膚痕 術 の ウ ロス トー マに お い てskinlevel
urostomaとな る とカ テ ーテ ル フ リー とす る こ とは全
くとい って よい ほ ど不 可 能 で あ りFig.4A,Bに示す
皮 膚障 害 は発 生 し患 者 が 苦 しむ ことに な る.不 幸 に し
てskinlevelurostomaとな った 場 合 に は カ テ ー テ
ル留置 を た め ら うこ とな く行 い ウ ロス トーマ周 辺 の 皮
膚 障害 の 改善 に 努 力 す べ ぎ と考 え て い る.今 回free
nipple法を 行 った の であ るが,し か し ここに 報 告 し
た ご と く成績 は満 足 され る もの で は なか った.こ の 原
因 と して1.二連 銃 式 とす る と反 対 側 尿管 は長 い距 離 を
剥離 され るの で栄 養 血 管 障害 に よ りskinleveluro-
stomaにな る,2.highneckurostomaが形 成 され
て も尿 がurostoma周辺 に滞 留 し,尿 が フ ラ ンジ と皮
膚 の間 にに じみ で て くる こ とが 考 え られ た.
尿 管皮 膚 痩術 は カ テ ー テル フ リーで あれ ぽ 前述 の 利
点 が あ り尿 管 変 向術 の な か で も捨 て が た い術 式 と考 え
られ,こ れ らの 問題 点 を 解 決す る方 法 を検 討 し よ りす
ぐれ た 尿管 皮 膚 懐術 に お け る ウ ロス トーマ形 成 法 を工
夫す る必要 性 を 痛 感 した.
結 論
尿管 皮膚 痩 術 に お け る ウ ロス トーマ形 成 法 と して
freenipple法を10例14尿管 に行 い ス トー ・マケ アの立
場 か ら検 討を 加 え た.8例 に カ テー テル フ リーが試 み
られ た が成 功 した の は2例 で あ った.不 成功 の理 由 と
しては 尿 管栄 養 血 管 障 害 に よ るskinlevelurostoma
と ウ ロス トー マ周 辺 へ の 尿 の 貯 留 が 考 え ら れ た.今
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後,尿 管 皮膚 痩 術 後患 老 のqualityoflifeを向上 さ
せ る ス トー マ ケ アのた め に ウ ロス トー マ形成 術 に つ い
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